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E S P A Ñ O L 
SOCIEDAD P A R A LA RECOPILACIÓN I ESTUDIO DEL 
S A B E R Y DE LAS TRADICIONES POPULARES 
BASES 
1 . a E s t a Soc iedad t iene por objeto r c -
cojer, a cop ia r y pub l i ca r todos los c o n o -
c imien tos de n u e s t r o pueblo en los d iver -
sos r a m o s de la c iencia , (medic ina , h ig i e -
ne, b o t á n i c a , pol í t ica , mora l , a g r i c u l t u r a , 
e tcé te ra ) ; los proverb ios , c a n t a r e s , ad iv i -
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n o n z a s , c u e n t o s , l e y e n d a s , t r a d i c i o n e s , 
f ábu l a s y d e m á s f o r m a s p o é t i c a s y l i t e -
r a r i a s ; los u s o s , c o s t u m b r e s , c e r e m o n i a s , 
e s p e c t á c u l o s y fiestas f ami l i a r e s , l o c a l e s 
y n a c i o n a l e s ; los r i t o s , c r e e n c i a s , s u p e r s -
t i c iones , m i t o s y j u e g o s in fan t i l e s en q u e 
se c o n s e r v a n m a s p r i n c i p a l m e n t e los v e s -
t i g io s de l a s c iv i l i zac iones p a s a d a s ; l a s 
l ocuc iones , g i r o s , t r a b a l e n g u a s , f r a se s 
h e c h a s , m o t e s y a p o d o s , m o d i s m o s , p r o -
v i n c i a l i s m o s y voces in fan t i l es ; los n o m -
b r e s de s i t i o s , p u e b l o s y l u g a r e s , de p i e -
d r a s , a n i m a l e s y p l a n t a s ; y , en s u m a , 
t o d o s los e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s del ge-
n io , del s a b e r y del i d ioma p a t r i o s , c o n -
t e n i d o s en l a t r a d i c i ó n orA y en lo s 
m o n u m e n t o s e sc r i t o s , c o m o m a t e r i a l e s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a el c o n o c i m i e n t o y 
r e c o n s t r u c c i ó n cient íf ica de la h i s t o r i a y 
de la c u l t u r a e s p a ñ o l a s . 
2 . A E s t a Soc iedad c o n s t a r á de t a n t o s 
c e n t r o s c u a n t a s son l a s r eg iones q u e 
c o n s t i t u y e n l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . E s -
t a s r e g i o n e s son : 
L a C a s t e l l a n a (Dos Cas t i l l a s ) .—La 
G a l l e g a . — L a A r a g o n e s a . — L a A s t u r i a n a . 
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L a A n d a l u z a . — L a E x t r e m e ñ a . — L a Leo-
nesa .—La C a t a l a n a . — L a Valenciana.—La 
M u r c i a n a . — L a V a s c o - N a v a r r a . — L a B a -
l ea r . -La C a n a r i a . - L a C u b a n a . - L a P u e r t o -
r r iqueña , y L a F i l ip ina . 
T o d a s e s t a s reg iones , ve rdaderos miem-
bros d e l F o l k - L o r e Español, c o n t r a e r á n la 
ineludible ob l igac ión de da ' 1 c u e n t a d e s ú s 
t r aba jos a n u a l e s á todos los Cen t ros r eg io -
na les a n á l o g o s , á los q u e r e m i t i r á n t a m -
bién un ejemplar , po r lo menos , de t o d o s 
los per iódicos , r ev i s t a s ó l ibros que publ i -
quen . A excepción de e s t a obl igac ión y de 
la acep tac ión del fin que e s t a Soc iedad se 
p ropone , c a d a Cen t ro se c o n s t i t u i r á del 
modo y fo rma que t enga por c o n v e l i e n t e . 
Si dos ó m a s de l a s reg iones m e n c i o -
n a d a s , por su homogene idad de d ia lec to , 
a n a l o g í a de c o s t u m b r e s , cond ic iones g e o -
gráf icas ó c u a l q u i e r a o t r a c a u s a a n á l o g a , 
d e s e a r a n un i r s e c o n s t i t u y e n d o u n solo 
Cen t ro , p o d r á n hacer lo a d o p t a n d o un 
n o m b r e que c o m p r e n d a los de l a s r e g i o -
nes c o m p o n e n t e s . Ejemplo: el Cen t ro com-
p u e s t o de E x t r e m a d u r a y Anda luc í a , se 
denomina r í a Bé t i co -Ex t remeñ .o 
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3 . A E n l a reco lecc ión de m a t e r i a l e s , 
t o d o s y c a d a u n o de los C e n t r o s del 
Folk-Lore q u e se c o n s t i t u y a n , t e n d r á n 
c o m o p r inc ipa l obje t ivo la f idel idad en 
l a t r a s c r i p c i ó n y l a m a y o r e s c r u p u l o s i -
d a d en d e c l a r a r la p r o c e d e n c i a de l a s 
t r a d i c i o n e s ó d a t o s , e t c . , q u e r eco jan , 
u t i l i z a n d o , c u a n d o el e s t a d o de s u s r e -
c u r s o s lo c o n s i e n t a , la e s c r i t u r a m u s i c a l , 
d ibujo , t a q u i g r a f í a , fo tograf ía y d e m á s 
m e d i o s a d e c u a d o s p a r a o b t e n e r la fideli-
d a d en l a r e p r o d u c c i ó n . 
4 . A P a r a el a cop io de m a t e r i a l e s , c a d a 
C e n t r o r e g i o n a l se s u b d i v i d i r á en t a n t a s 
secc iones c u a n t a s c r e a n e c e s a r i a s , y e x -
t e n d e r á , va l i éndose de la i n i c i a t i va i n d i -
v i d u a l y de l a c o o p e r a c i ó n de l g o b i e r n o 
en su c a s o , s u s soc ios c o r r e s p o n s a l e s p o r 
el m a y o r n ú m e r o pos ib le de lo s p u e b l o s 
de su r eg ión , hac i endo q u e t o d o s env íen 
al Cen t ro de a q u e l l a los m a t e r i a l e s r e c o -
g i d o s . 
5.' 1 P a r a l a pub l i cac ión de los m a t e -
r i a l e s de t o d o g é n e r o q u e s e r eco jan y 
acop i en , c a d a u n o de los C e n t r o s q u e se 
c o n s t i t u y a n se v a l d r á de los p e r i ó d i c o s , 
r ev i s t a s y l i b ros q u e el e s t a d o de s u s f on -
dos le c o n s i e n t a i r d a n d o á lux, y de E x -
pos ic iones y C o n g r e s o s r eg iona le s y n a -
c iona l e s . U n a s y o t r o s se ver i f icarán c u a n -
do los r e c u r s o s de c a d a C e n t r o lo con-
s i en t a , s in fijación de é p o c a d e t e r m i n a d a . 
L o s C o n g r e s o s n a c i o n a l e s se c e l e b r a r á n 
p o r r i g u r o s o t u r n o de a n t i g ü e d a d , en -
t r e l as d i ferentes c o m a r c a s que formen 
C e n t r o s de l a c l a se q u e n o s o c u p a n . 
6 . A E s t o s C e n t r o s , no sólo p u b l i c a r á n 
los d a t o s r ecog idos de l a t r a d i c i ó n o r a l , 
s ino que , l eyendo y r ev i s ando t o d a s n u e s -
t r a s o b r a s l i t e r a r i a s , e n t r e s a c a r á n de e l l as • 
t o d o s los e l e m e n t o s p o p u l a r e s que c o n -
t e n g a n y se ha l l an d e c l a r a d o s en l a b a s e 
p r i m e r a , e l emen tos que , r ecop i l ados , d a -
r án á conoce r en f o r m a de m o n o g r a f í a s , 
l i b ro s , e t c . A s i m i s m o r e i m p r i m i r á n l o s 
l i b ro s m a n u s c r i t o s ó c u y a edición se h a -
y a a g o t a d o re ferentes al objeto de e s t a 
a soc i ac ión , y p u b l i c a r á n t a m b i é n t o d a s 
l a s M e m o r i a s é i n fo rmes r e l a t ivos al 
Fqlk-Lo.ro ( s abe r p o p u l a r ) , q u e c o n s i d e -
ren d i g n o s de se r c o n o c i d o s . 
7 . A T o d o s e s t o s C e n t r o s r eg iona le s , á 
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m a s de m a n t e n e r e n t r e sí p o r los m e d i o s 
i n d i c a d o s en la b a s e q u i n t a u n a c o m u n i -
cac ión v iva y c o n t i n u a , p r o c u r a r á n , j)or 
c u a n t o s med ios es tén á su a l cance , p r o -
m o v e r l a fo rmac ión de Soc iedades a n á l o -
g a s á l a p r e s e n t e en t odos los p u n t o s del 
m u n d o en que» se hab l e l a l e n g u a e s p a -
ño la , p o r q u e all í donde se h a b l a n u e s t r o 
i d ioma , all í e s t á t a m b i é n el g e n i o d e 
n u e s t r a p a t r i a . 
8 . A S i endo el obje to de e s t a S o c i e d a d 
l a r e c o n s t i t u c i ó n cient íf ica de la h i s t o r i a , 
i d i o m a y c u l t u r a n a c i o n a l e s , c a d a r eg ión 
p r o c u r a r á c r ea r , d e n t r o del l ím i t e de s u s 
fue rzas , B ib l i o t eca s , C o n s e r v a t o r i o s de 
m ú s i c a p o p u l a r y M u s e o s e tnográ f icos , a r -
t í s t i c o s y cient í f icos, y r e m i t i r á u n p a r 
de e j empla res de l a s o b r a s q u e p u b l i q u e 
á l a A c a d e m i a de la L e n g u a y de la H i s -
t o r i a y , c u a n d o sea pos ib le , u n a r e p r o -
d u c c i ó n ó desc r ipc ión de lo s obje tos q u e 
recoja , á los M u s c o s nac iona l e s , c o m o 
o b s e q u i o deb ido al E s t a d o p o r su efi-
caz coope rac ión y c o n c u r s o , si l l egara á 
p r e s t a r l o . 
9 . a E s t a s b a s e s se r e v i s a r á n , c o r r e g í -
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ron y a m p l i a r á n en el p r i m e r C o n g r e s o 
n a c i o n a l q u e se ce l eb re , con el c o n c u r s o 
de t o d o s los C e n t r o s r e g i o n a l e s q u e h o -
y a n l l egado á f o r m a r s e , t o d o s los cua l e s , 
c o m o v e r d a d e r o s h e r m a n o s , i g u a l e s en 
d e r e c h o y m i e m b r o s a c t i v o s de l Folk-Lore 
Español, d e t e r m i n a r á n , si lo creen c o n -
ven ien te , la f o rmac i ó n de u n g r a n C e n t r o 
N a c i o n a l , donde t o d o s se ha l l en legí t i -
m a m e n t e r e p r e s e n t a d o s . 
Sorilla 3 ele Noviembre de 1881. 
A N T O N I O M A C H A D O Y A I . V A R E Z . 

REGLAMENTO 
I D I E 
I I IOLK-SORE INDALUZ 
TÍTULO i. 
Objeto de la Sociedad. 
A R T I C U L O 1.° E l objeto de e s t a S o -
c iedad es el e x p u e s t o en la p r i m e r a de l a s 
b a s e s gene ra le s del Folk-Lore Español, 
con que se encabeza es te R e g l a m e n t o , 
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e n t e n d i é n d o s e a q u í l i m i t a d o e s t e obje to 
al s a b e r y á l a s t r a d i c i o n e s del p u e b l o 
. a n d a l u z . 
TÍTULO II. 
De la organización de la Sociedad. 
A R T . 2 . ° P a r a l l evar á c a b o d i cho o b -
j e t o , e s t a S o c i e d a d c o n s t a de soc io s y 
de a c c i o n i s t a s . 
A R T . 3 . ° L a g e s t i ó n de t o d o s lo s a s u n -
t o s c o n c e r n i e n t e s á l a S o c i e d a d e s t a r á 
e x c l u s i v a m e n t e á c a r g o de dos J u n t a s , 
u n a F a c u l t a t i v a y o t r a A d m i n i s t r a t i v a . 
A R T . 4 . ° H a b r á , a d e m á s , un P r e s i -
d e n t e y u n S e c r e t a r i o de l a S o c i e d a d , en 
g e n e r a l . 
A R T . 5 . ° E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á u n a 
J u n t a g e n e r a l en la s e g u n d a q u i n c e n a del 
m e s de A b r i l de c a d a a ñ o , y l a s e x t r a o r -
d i n a r i a s q u e j u z g á r e * n e c e s a r i o . 
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TÍTULO III. 
De los Socios, ele sus derechos 
y obligaciones. 
De los Socios. 
A R T . 6 . ° L o s soc ios se d ividen en 
facul ta t ivos , n u m e r a r i o s y honora r io s . 
A R T . 7 . ° S o n soc ios facu l t a t ivos : 
1." Los que h a y a n cons t i tu ido es ta 
Sociedad . 
2 . ° Los soc ios n u m e r a r i o s que , t o -
m a n d o p a r t e a c t i v a e n los t r aba jo s de la 
Sociedad, merezcan e s t a d is t inción á j u i -
cio de la J u n t a f acu l t a t i va y m e d i a n t e 
acue rdo de l a m i s m a por m a y o r í a a b s o -
lu ta de votos . 
A R T . 8 .° S e r á n socios n u m e r a r i o s 
todos los que manif ies ten sus deseos de 
pe r t enece r á la Soc iedad y sean p r o p u e s -
tos por dos socios . 
A R T . 9 . ° Se rán soc ios hono ra r io s : 
1.° Ambros io Mer ton , ó sea, Mr. W i -
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l ü a m s J. T h o m s F . S . A . in i c i ador del 
Folk-Lore en E u r o p a . 
2 . ° E l P r e s i d e n t e y Sec r e t a r i o de la 
Folk-Lore Society de L o n d r e s . 
3 . ° L a s p e r s o n a s q u e m á s se h a y a n 
d i s t i n g u i d o en el ex t r an j e ro en el o r d e n 
de e s tud io s y t r a b a j o s objeto de e s t a So-
c iedad . 
4 . ° L o s P r e s i d e n t e s de t o d o s los Folk-
Lore ¡ reg iona les q u e se e s t a b l e z c a n en 
E s p a ñ a , 
5.° L o s D i r ec to r e s de los pe r iód icos 
m á s a n t i g u o s q u e se pub l i quen en A n d a -
luc ía , u n o p o r c a d a loca l idad . 
De las obligaciones. 
A R T . 1 0 . Los soc ios facu l ta t ivos e s -
t án o b l i g a d o s : 
l .° A a c o r d a r , d i r ig i r y e j ecu ta r t o d o s 
los t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s al objeto de 
e s t a S o c i e d a d , bajo la in ic ia t iva de la 
J u n t a f acu l t a t iva . 
2 . ° A sa t i s f ace r la cuo ta do una p e -
se t a m e n s u a l . 
А к т . 1 1 . L o s socios n u m e r a r i o s e s ­
tán obl igados : 
i.° A a u x i l i a r á los facu l ta t ivos en 
su t a rea , si a s p i r a n á p a s a r a la c lase de 
és tos en el p r ó x i m o a ñ o . 
2.° A sa t i s facer m e n s u a l m e n t e la c u o ­
t a a n t e s e x p r e s a d a . 
A R T . 1 2 . L a cua l idad de socio se pier ­
de por dejar de c u m p l i r cua lqu i e r a de las 
an te r io res obl igac iones . 
A R T . 1 3 . L o s socios honora r io s es t án 
exen tos de t o d a obl igación. 
De los derechos. 
A R T . 1 4 . L o s socios facu l ta t ivos t en ­
d r á n los derechos s igu ien tes : 
1.° Obtene r g r a t u i t a m e n t e t o d a s las 
publ icac iones de la Sociedad . 
2 . " Uti l i za r l a s Bibl io tecas y M u s e o s 
de la m i s m a . 
3.° Asi s t i r á l a s so lemnidades , fes t i ­
va les y c o n g r e s o s que se celebren. 
4 . R N o m b r a r la J u n t a facu l ta t iva . 
5.° C o n t r i b u i r al n o m b r a m i e n t o de la 
A d m i n i s t r a t i v a . 
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6 . ° R e p r e s e n t a r á l a S o c i e d a d s i e m -
p r e q u e s ea n e c e s a r i o . 
A R T . 1 5 . L o s soc ios n u m e r a r i o s t i e -
nen los d e r e c h o s s i g u i e n t e s : 
1.° O b t e n e r g r a t u i t a m e n t e l a s p u b l i -
c a c i o n e s pe r i ód i ca s de la Soc i edad . 
2 . ° Rec ib i r , á m i t a d de p rec io , l a s no 
p e r i ó d i c a s . 
3 . ° U t i l i z a r B i b l i o t e c a s y M u s e o s , y 
a s i s t i r á s o l e m n i d a d e s , fes t iva les y con-
g r e s o s , e t c . 
4 . ° N o m b r a r , en un ión de los soc ios 
f acu l t a t i vos y de los a c c i o n i s t a s , la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a . 
A R T . 1 6 . L o s soc ios h o n o r a r i o s g o -
z a r á n de los m i s m o s d e r e c h o s , e x c e p t o 
en lo re feren te á l a d i recc ión de l a Soc i e -
d a d y g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l a m i s m a . 
TÍTULO IV. 
De las acciones y de los accionistas. 
A R T . 1 7 . P a r a fac i l i t a r la r ea l i zac ión 
del objeto q u e e s t a S o c i e d a d se p r o p o n e , 
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se„ c rean qu in i en t a s acc iones de cien p e -
s e t a s cada una . 
L a s acc iones se p a g a r á n de u n a vez ó 
en c u a t r o p lazos t r i m e s t r a l e s , á c o n t a r 
de la fecha de la i n sc r ipc ión . 
A R T . 18. Cada acc ión da derecho: 
1.° A recibir , p o r e spac io de un a ñ o , 
t o d a s l as pub l i cac iones pe r iód icas . 
2.° A recibir po r el m i s m o espac io de 
t i empo , á mi t ad d e p r e c i o , l a s d e m á s p u -
bl icaciones . 
3.° A d is f ru ta r de lo s beneficios i n d i -
c a d o s en el c a so 3.° del a r t í cu lo 15. 
A R T . 19. L a s acc iones s e r án a m o r t i -
zab le s é i rán n u m e r a d a s . 
A R T . 20. Al fin de c a d a año se des t i -
n a r á á la a m o r t i z a c i ó n de acc iones l a 
m i t ad del beneficio l í qu ido ob ten ido de 
los i ng re sos de la Soc i edad . 
A R T . 21. Conocido es te beneficio, se 
d e t e r m i n a r á el n ú m e r o de acc iones que 
h a n de ser a m o r t i z a d a s con un 4 po r 100 
de in terés anua l , p roced iéndose por s u e r t e 
á su des ignac ión . 
A R T . 22. Todos los q u e se h a y a n i n s -
c r i to como acc ion i s t a s en Igsjseis meses 
0 £ 
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p r i m e r o s , á c o n t a r desde el dia en que se 
c o n s t i t u y a e s t a Soc iedad , t e n d r á n d e r e -
c h o á p e r m a n e c e r en la m i s m a con l a 
c a t e g o r í a de soc ios f acu l t a t ivos c u a n d o su 
a c c i ó n ó a c c i o n e s q u e d e n a m o r t i z a d a s . 
TÍTULO V. 
De la Junta Facultativa. 
A R T . 23. L a J u n t a f acu l t a t i va t i e n e 
l a s ob l igac iones s igu ien te s : 
1.A S e ñ a l a r á los soc ios f a c u l t a t i v o s 
los t r a b a j o s q u e h a n de l l evarse á c a b o , 
i nd i cándo le s , á s e r pos ib le , el m o d o y 
fo rma m á s co n v en i en t e s de e j ecu ta r los . 
2 . a A c o r d a r l a s e x c u r s i o n e s y des ig -
n a r de e n t r e los soc ios f acu l t a t i vos lo s 
q u e h a y a n de e j ecu t a r l a s . 
3 . a R e u n i r , e x a m i n a r y a r c h i v a r ó 
pub l i ca r l o s s u s o d i c h o s t r a b a j o s , s e g ú n 
la i m p o r t a n c i a de los m i s m o s y los r e -
c u r s o s con q u e c u e n t e l a Soc iedad . 
4 . a D e c i d i r si m e r e c e n se r p u b l i c a d o s 
p o r la S o c i e d a d los t r a b a j o s p r e s e n t a d o s 
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á l a m i s m a por p a r t i c u l a r e s , s eaa és tos ó 
nó m i e m b r o s del Folk-Lore. 
5. A Conce r t a r con el a u t o r de los t r a -
bajos que , á juicio de la m i s m a , m e r e z c a n 
ver la luz públ ica , la forma de la publ i -
cación y los de rechos respec t ivos en ella 
del a u t o r y de la S o c i e d a d . 
A R T . 2 4 . Cons t i t u i r án la J u n t a facu l -
t a t iva : 
1.° El P r e s i d e n t e y Sec re t a r io de l a 
Sociedad, q u e e jercerán r e s p e c t i v a m e n t e 
d ichos c a r g o s d e n t r o de la J u n t a . 
2 . ° Nueve voca les elegidos de en t re 
los facul ta t ivos p o r los socios de e s t a 
c lase . 
TÍTULO VI. 
De la Junta Administrativa. 
A R T . 2 5 . L a s ob l igac iones de la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a son : 
1. a I m p u l s a r el a u m e n t o de r ecu r sos 
de la Soc iedad co locando el m a y o r n ú -
mero pos ib le de acc iones , favoreciendo el 
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i ng reso de nuevos socios y e s t i m u l a n d o 
los dona t ivos del Gobierno, p rov inc ia s y 
p a r t i c u l a r e s . 
2 . A P r o c u r a r el mejor orden en la 
m a r c h a económica de la Sociedad. 
3 . A I n d i c a r á l a Sociedad la m a n e r a 
de a u m e n t a r los i ng re sos en el año p r ó x i -
mo, ca so de que lo c rea posible . 
A R T . 2 6 . Cons t i t u i r án la J u n t a a d -
min i s t r a t i va : 
L ° E l P r e s i d e n t e y Sec re t a r io de la 
Sociedad, que ejercerán r e s p e c t i v a m e n t e 
d ichos ca rgos den t ro de la m i s m a . 
2 . ° S ie te a c c i o n i s t a s . 
3 .° Cinco socios f acu l t a t ivos . 
4.° Cinco socios n u m e r a r i o s . 
A R T . 2 7 . L a des ignac ión de los so-
cios facu l ta t ivos , de los n u m e r a r i o s y de 
los a c c i o n i s t a s que h a y a n de formar p a r t e 
de l a J u n t a , s e rá h e c h a pa rc i a l y s e p a r a -
d a m e n t e por los ind iv iduos pe r tenec ien tes 
á cada u n a de l a s ca t ego r í a s e x p r e s a d a s . 
A R T . 2 8 . Una vez cons t i t u ida la J u n t a 
admin i s t r a t i va , p rocederá á des ignar la 
p e r s o n a de su seno que h a y a de egercer , 
d u r a n t e el a ñ o e n t r a n t e , l as funciones de 
Tesore ro . 
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TÍTULO VIL 
Del Presidente y del Secretario. 
Del Presidente. 
A R T . 2 9 . E l P r e s i d e n t e se rá elegido 
a n u a l m e n t e á p lu ra l idad de vo tos p o r los 
socios y acc ion i s t a s , en J u n t a gene ra l , 
debiendo per tenecer á la c lase de los fa-
cu l t a t ivos . 
A R T . 3 0 . S e r á n a t r i buc iones del P r e -
s iden te : 
1. a P re s id i r t o d a s l a s ses iones de l a 
J u n t a facul ta t iva y l a s de l a A d m i n i s -
t r a t i v a . 
2 . a P re s id i r l a s J u n t a s genera les o r -
d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s que la Soc i e -
dad celebre. 
3 . A R e p r e s e n t a r á la Soc iedad . 
4 . a O r d e n a r t o d a c lase de p a g o s . 
5 . a D e t e r m i n a r la o p o r t u n i d a d de que 
se verifique a l g u n a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a , 
bien po r in ic ia t iva p rop ia , bien á pe t ic ión 
del Sec re ta r io , b ien á pe t ic ión de qu ince 
socios ó acc ion i s t a s . 
Del Secretario. 
A R T . 3 1 . E l Sec re ta r io se rá elegido 
en igual forma que el P re s iden te , debien-
do per tenecer t ambién á la c a t e g o r í a de 
los socios facul ta t ivos . 
A R T . 3 2 . S e r á n a t r ibuc iones del S e -
c re ta r io : 
1.A R e d a c t a r y au to r i za r l a s a c t a s de 
t odas l as ses iones . 
2 . A L levar la cor respondenc ia . 
3 . A Esc r ib i r la Memoria a n u a l d a n d o 
c u e n t a del es tado de la Soc iedad y de los 
t r aba jos verificados por ella. 
4 . a Jus t i f icar la invers ión d é l a s c a n -
t idades que rec iba p a r a g a s t o s de m a -
te r i a l . 
A R T . 3 3 . P a r a que le auxi l ien en el 
cumpl imien to de sus deberes, el Sec re t a r io 
p o d r á n o m b r a r el número de esc r ib ien tes 
que la J u n t a facul ta t iva y a d m i n i s t r a t i v a 
acuerden , con a r reg lo á los r ecu r sos do 
la Sociedad. 
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Del Tesorero. 
A R T . 34. Se rán deberes del Teso re ro : 
1.° E fec tua r la r ecaudac ión del im-
po r t e de las acc iones i n sc r i t a s y c u o t a s 
m e n s u a l e s de los socios . 
2.° A u t o r i z a r con su firma los t a lones 
jus t i f ica t ivos de las acciones y los rec i -
bos de d i chas c u o t a s , que l l eva rán , ade-
m á s , el V.° B.° del P res iden te . 
3.° P r e s e n t a r á la J u n t a gene ra l que 
a n u a l m e n t e h a de ce lebrarse , l a s c u e n t a s 
de t a l l adas de los ing resos hab idos y gas* 
tos sa t i s fechos d u r a n t e el año an t e r i o r . 
4.° R e a l i z a r todos los p a g o s o r d e n a -
dos p o r el P r e s i d e n t e . 
5.° P a r a que le auxi l ien en el c u m p l i -
mien to de s u s deberes , el Teso re ro p o d r á 
n o m b r a r el n ú m e r o de dependien tes que 
l a J u n t a facul ta t iva y a d m i n i s t r a t i v a 
acuerden , con a r reg lo á los r e c u r s o s de 
la Soc iedad . 
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¡ TÍTULO VIII. 
De las Juntas Generales. 
A R T . 35. E n la s egunda qu incena del 
m e s de Abri l , y previa la o p o r t u n a c i t a -
ción, se c e l eb ra r á todos los a ñ o s u n a 
J u n t a genera l , á la que t e n d r á n derecho 
de a s i s t i r todos los socios y acc ion i s t a s . 
A R T . 36. E n d icha J u n t a s e leerá la 
M e m o r i a r e d a c t a d a p o r el Secre ta r io , y 
se a p r o b a r á n l a s cuen t a s q u e p re sen te el 
Tesore ro . 
A R T . 37. E n la m i s m a se p rocede rá á 
la elección de P r e s i d e n t e y Sec re ta r io y 
de l a s J u n t a s facu l ta t iva y a d m i n i s t r a -
t iva , con sugecion á lo es tab lec ido en los 
a r t í cu lo s co r r e spond ien t e s . 
A R T . 38. L a s J u n t a s genera les e x -
t r a o r d i n a r i a s se ce lebra rán en los casos 
p rev i s tos en el c a so 2.° del a r t í cu lo 30 de 
e s t e Reg l amen to , y se o c u p a r á n en el 
a s u n t o p a r a que h a y a n s ido convocadas . 
A R T . 39. S o n t a m b i é n a t r ibuc iones de 
l a s J u n t a s genera les : 
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1." Modificar el R e g l a m e n t o . 
2.° A c o r d a r t o d a s l a s r e fo rmas nece-
s a r i a s al m a y o r desar ro l lo de la Soc iedad . 
3.° S e ñ a l a r l a fecha y n ú m e r o de los 
c o n g r e s o s reg iona les q u e h a y a n de cele-
b r a r s e en el a ñ o e n t r a n t e . 
TÍTULO IX. 
Publicaciones y Excursiones. 
Publicaciones. 
A R T . 4 0 . L a Soc iedad p u b l i c a r á : 
1.° Una Rev i s t a m e n s u a l ó t r i m e s t r a l , 
s e g ú n lo cons i en ta el e s t a d o de s u s fon-
dos , con l a s i l u s t r ac iones n e c e s a r i a s , in-
t i t u l a d a El Folk-Lore Andaluz. 
2.° L o s l ib ros que el e s t a d o de s u s 
r ecu r sos le cons ien ta , con los t r a b a j o s 
l levados á cabo bajo la i n i c i a t i va de l a 
J u n t a facul ta t iva . 
3.° L a s o b r a s deb idas á l a in ic ia t iva 
p a r t i c u l a r , sean ó nó s u s a u t o r e s m i e m -
b r o s del Folk-Lore, que á ju i c io de l a 
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m i s m a J u n t a f acu l t a t iva lo merezcan , 
según se previene en lo s ca sos 4.° y 5.° 
del a r t í cu lo 23. 
A R T . 41. Los de rechos de la Soc iedad 
y del a u t o r de las o b r a s a q u e se c o n t r a e 
el an t e r io r a r t í cu lo , se rán objeto de l ibre 
con t r a t ac ión en t re a m b a s p a r t e s . 
Excursiones. 
A R T . 42. L a J u n t a f acu l t a t iva aco r -
da rá , c u a n d o lo e s t ime conven ien te , e x -
curs iones á los pueblos de las p rov inc i a s 
a n d a l u z a s . 
A R T . 43. L a s p e r s o n a s q u e h a y a n de 
compone r la comis ión exped ic iona r i a se -
r á n d e s i g n a d a s po r la J u n t a f acu l t a t iva 
en t re los socios facu l ta t ivos que , p o r s u s 
t r aba jos y pub l icac iones , h a y a n m o s t r a d o 
compe tenc ia en el objeto especia l de c a d a 
excu r s ión , ó sean s e ñ a l a d a m e n t e e lemen-
t o s ú t i l es p a r a su mejor éx i to . 
A R T . 44. A los socios exped ic ionar ios 
p o d r á n a c o m p a ñ a r los socios y los acc io-
n i s t a s que lo deseen, s iendo de su c u e n t a 
los g a s t o s de viaje. 
A R T . 45. Los socios exped ic ionar ios 
t e n d r á n la obl igac ión de d a r c u e n t a d e -
t a l l ada de su excurs ión den t ro del p l a z o 
q u e la J u n t a facul ta t iva designe, en u n a 
M e m o r i a que se pub l i ca rá , según su im" 
po r t anc i a , ó en monograf ía ó en la R e -
vis ta El Folk-Lore Andaluz. 
TÍTULO X. 
Ingresos y Gastos. 
A R T . 46. Serán ing resos : 
1.° L a s c u o t a s de los socios. 
2.° E l impor te de las acc iones . 
3.° Los dona t ivos de l a s c o r p o r a c i o -
nes ó pa r t i cu l a r e s . 
4.° El p roduc to de las pub l i cac iones 
de l a Sociedad, y c u a n t o pueda r e c a u d a r -
se y no so hal le comprend ido en los n ú -
m e r o s an te r io res . 
A R T . 47. S e r á n g a s t o s : 
1.° Los necesa r ios p a r a la i n s t a l a -
c ión, conservac ión y mejora de l a S o -
ciedad. 
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2.° El p a g o del personal y mater ia l de 
Secretar ia , Tesorer ía , Museos , Bibliote-
cas , e tc . 
3." L a s excurs iones , compra de l ibros, 
suscr iciones que se necesiten pa ra l levar 
á cabo lo que la J u n t a facultat iva d i s -
ponga. 
4.° Los inherentes a l a s publ icaciones 
que la Sociedad h a g a . 
5.° Los demás que se acuerden en 
J u n t a general . 
TÍTULO XI. 
De la distribución de las utilidades. 
A R T . 48. Las u t i l idades se dividirán 
en dos par tes iguales . 
l .° Amor t izac ión de acciones. 
2.° Fomento y desarrollo de la S o -
ciedad. 
Sevilla 23 de Noviembre de 1881. 
Sres. D. José María Asensio y Toledo-
Antonio María García Blanco.—Auto-
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quín Guichot y Parody.—Fernando Bel-
monte y Clemente.—Luis Escudero y Pe~ 
rosso.— Francisco Rodrigues Marín.— 
Luis Montoto.—Francisco Vincent.—An-
tonio Gonzalos Ruiz.—Ponentes.—Siró 
García del Mazo.—Manuel Sales y Ferré. 
—Antonio Machado y Álcarez. 



